












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（著）， 松田 荘吉 （翻訳） 一光社
・「日本の子供の自尊感情はなぜ低いのか」　古
荘純一　光文社新書
・「これからの時代に求められる資質・能力の
育成」とは　髙木展郎　東洋出版社
・「初めて学ぶ教職論」　広岡義之　ミネルヴァ
書房
・「学校グループワーク・トレーニング」　坂野
公信　横浜市学校ＧＷＴ研究会　遊戯社
・TALIS日本版報告書「2013年調査結果の要
約」　国立教育政策研究所
・「子供の自尊感情や自己肯定感を高めるため
のＱ＆Ａ」　東京都教職員研修センター
・「自己肯定感を高め，自らの手で未来を切り
拓ひらく子供を育む教育の実現に向けた，学
校，家庭，地域の教育力の向上」（第十次提言）
平成２９年６月１日教育再生実行会議
